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LES SYLPHIDES 
Ballet romàntic en un acte, música de CHOPIN. 
Orquestrada per VIITORlO RIETI. 
Coreografia segons MIC:HEL FOKINE.. 
Decorat del Príncep A. SCHERVACHZIDE. 
Esbós de COROT. 
REPARTIMENT 
Nocturn: 
Irina Baronova, T amara T oumanova, Ta tiana Riabouchinska, Natha!lie 
Branitska, Edna Tresahar, Chabelska, Chamié, Grigorieva, Lipkovska, Neli-
dova, Obidenna, Osato, Razoumova, Serova, Strakhova, Tchinarova, Yol-
kova. 
Paul Petroff 
Valse: 
i amara T ou,manova 
M·asurca: 
h-ina Baronova. 
Masurca: 
Paul Petroff 
Preludi: 
Tatiana Riabouchinska. 
Valse: 
lrina 'Baronova i Paul Petroff. 
Valse: 
lrina Baronova, Tamara Toumanova, Tatiana Riabouchinska, Nathalie 
Branitska, Edna T resahar, Paul Petroff i artistes del Ballet. 
Director d'orquestra, Antal Dorati. 
LES SYLPHIDES 
ARGUMENT 
Paisatge nocturn, sota la sua-q claror de la lluna ... Amb la carícia melo· 
diosa de la inspiradó d~ Chopin, surten les dansarines russes a mimar amb 
el gest, l'actitud i el ritme inefable dels. seus cossos alata, el somni romàntic 
ideat per l'adaptador. Les amples faldil!es de gasa blanca, relliscant fins més 
avall dels genolls, flotei1 en l'aire com vels de tènue boirina, al gronxament 
feble i sensual dels nocturns somniadors, dels valsos lànguids i les masurques 
violentes que les cames àgils, embolcallades en la finíssima i sedosa malla, 
i els peus empresonats en les clàssiques scapettes, color de rosa, dibuixen 
amb adorable xamosia. Els braços de les bailarines s'arquegen al ritme 
isòcron de les cames, mentre llurs caparrons seductors coronats de poncelles 
enceses i oprimides pels bandeaux, s'agiten en romàntics somnis d'amor, i 
se submergeixen en l'ambien amanyagador de la nit plàcida. amb un espur-
nejar d'ulls inefables. 
ARGUMENTO 
En el paisaje nocturna a las suaves claridades lunares, y a la canc1a 
melidiosa de la insp:ración èe Cho¡::,:n, aparecen las damar:!'!.a.; rL:.~ ... a m:-
\ , 
mar con el gesto, con la actitud y con el ritmo inefable de sus alados cuer-
pos, el ensueño romantico ideado por el adaptador. Las amplias faldas de 
gasa blanca, cayendo hasta mas abajo de la rodilla, flotan en el aire como 
cendales de tenue neblina, al vaivén tenue y sensu~} de los nocturnos soña-
dores. de los valses languídos y de las mazurcas violentas, que las piernas 
agi!es. ceñidas por el finísimo y sedoso mail/ot, y los pies pretísimos, apri-
sionados en las clasicas scappettes colorde rosa , dibujan con adorable dono-
sura. Arquéanse los brazos de las bailarinas al ritmo isócrono de las piernas, 
mientras las seductoras cabecitas, coronadas de diminutas rosas y aplastadas 
por los andeaux, se agítan en romanticos ensueños de amor, sumergiéndose 
en el ambiente acariciante de la placida noche, con un brillar de ojos ine-
fables ... 
li 
L10CELL DE FOC 
Conte rus en dos quadros de MICHEL FOKINE. 
Música d'ICOR STRAWINSKY. 
Coreografia segons MICHEL FOKINE. 
Decorata i vestits de NA THALIE GONTCHAROV A. 
L'Ocell de Foc. . 
La formosa T sareona 
I oan T sareoitch. . 
L'Immortal Kastchei. 
REPARTIMENT 
Les Primceses encantades: 
Alexandra Danilova. 
Tamara Grigorieva. 
Leonide Massine. 
David Lichine. 
Seny~.-retes Branitska, Charnié, Morosova, Nelidova, Obidenna· Osato• Ra-
zoumova, Serova, Strakova, Tchinarova, Tresahar, Vol.ko,·a. 
]ooes: 
Senyors Katcharoff, Ladré, Lazov sky. Lipatoff, Matouchevsky, Zeglovsky. 
Monstres : 
Alexandroff, A~onso, Bousloff, Kosloff. 
Ajudants de Kastchei Platoff i Zoritch, 
Indis . . . . Guerard, Jasinsky, Petroff i Hoyer. 
Dones lndies . Abricossova, Chabelska, Delarova i Zorina. 
Kikimores . . . . Borovansky i Ismailoff. 
Mullers de Kastchei . Adrianova, Dimina i Radova. 
Posada de Kastchei, Monstres. patges, cavallers, etc. 
Director d'orquestra Antal Dorati. 
L10CELL DE FOC 
ARGUMENT 
El jove príncep lvan Tsarevitz atret, en una excursió, fins a les portes 
del palau encisat del màgic Kastxei, caplma un formós ocell de foc que lli-
berta a canvi d'una de les seves plomes encisadores. la qualli servirà de pro-
PELETERÍA DE PARÍS, S. A . 
LA CASA ESPECIALIZADA EN 
TODA CLASE DE PIELES FINAS 
LA MAS IMPORTANTE DE ESPAÑA 
PUERTAFERRISA, 7 y 9 -TEL 17874 e PASEO DE GRACIA, 68 - TEL. 82118 
Seguint la lraclició coreogràfica 
que inióà Pccour a França, creant 
eis ballets dc Lully a la Cort de 
Lluís XIV i que continuada i su-
perada per J. G. f\overre, Petitpa, 
De BASIL 
Els Ballets Rus~os 
de Monte - ·Cario 
Vigano, Blasis i Gioja, fou portada 
a la més alta perfecció per Miquel 
Fokine, Leonide l\Iassine, primer 
dansarí de la Companyia dc Ballets 
Russos de Monte-Cario. f un dada i 
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\<1 \I ERIAL .PER A EXCURS.IONIS:.\IE, NEU, CAMPJNG I ESPORTS NAUTICS 
KAIAKS FONT 
(PRIMER CONSTRUCTOR A ~E S PA:N·Y Ar} 
A 100 PTES. 
PODEN ANAR A RE'\1 1 ~VELA 
E" el complemem per a la vostrl\ estada a la platja, per fer 
soniòes a rius. per caçar als estanys i pr.1çticar, l.t vesca 
EN POSEIM VARIS MODELS 
TENDES DE CAMPING 
PA rf¡'I¡A[)ORS A REM I \El A 
ESQUÍ~ I BASTONS 
:vtOTXII . LE~ «SIS'T e\IA BERGANS» 
SACS DE DORMJR, ETC.: ETC. 
P. de Gracia, 32- Diputació, 269 - Tel. 22917 
BARCELONA 
dirigida per W . dc Basi!, fa de Ja 
dansa l'expressió més aguda del ri t-
me musical, aprofitant les concomi-
tàncies que les arts plàstiques poden 
tenir amb la música i copsant també 
!es més prestigioses essències de la 
literatura dramàtica. 
Dc la seva recerca dc les expres-
sions plàstiques que assoleixen una 
àmplia llibertat d'acció i per tant, 
una abundosa gamma de matisos 
exprcsius, en són bona prova "Els 
LANAS PARA LABORES 
LA VENCEDORA 
• 
25 OJo DE ECONOMIA 
AVI Ñ Ó, 1 {frente calle Boqueria) 
Presagis" i "Chorcartium" , les rca-
¡;tzacions més ambicioses i potser les 
més reixides de Leonide Massine, 
creador d'una rica diversitat coreo-
gràfica palesada amb "La tenda fan-
Utstica", "Les doncs de bon hu-
mor", "Union Pacífic", "lVIercuri", 
' 'Les Matel.ots", "Pulcinella", "Ci-
marosiana", Zcphyr et F lora" i 
tants altres ballets admirables, re-
veladors d'una inquietud espiritual 
i,gil i protèica. 
BALN E ARI O 
TERMAS ORIÓN 
STA. COLOMA DE FARNÉS 
! G e ranal 
• 
Un Hotel - Balnea rio d e l.er 
orden o p recios moderades 
Unas oguos prodigiosos por 
sus propiedodes curotivos 
• 
E N F E RMED ADES 
C I RC UL AT OR l A S Y 
• 
NE R V I OSAS , 
R E UMA T I CA S 
TEMPORADA DEL 15 MAYO Al 31 OCTUBRE 
ANTIGUE-
D AD E S 
• 
P IN TURA .S 
PO RCELANAS 
VIDRI OS 
Re~Jo3ucción exa~te. de una de Iu l&!nparas exis-
lenles en el Palacio de Sen lldelonso (La Granja) 
COMPRA-
VENTA 
• 
M U EB LES 
GRABADOS 
ARAÑAS 
OBJETOS PARA REGALO 
~Ollr<..1bo ";'!JJ~rbagttct.· 
Paja, 25 y 10 bis 
.UliECOR ACJ.O N JDJE ] l"Jil'IERllOlRES 
L'art dc Tamara Toumanova 
marca el punt d'equilibri, formal i 
conceptiu, e n t r e el classicis-
t-:-te d'una T'awlO\'a i el creacionis-
me d 'tm Sergi Li far o d'una ) [ary 
vVig-man. 
La seva morenor daurada i la 
negror d'atzabeja dels seus ulls, 
creen al voltan t d'aquesta dansa-
l-i na una as mos fera meridional i 
ens fan sentir la deliciosa reali-
tat d'una viva intersecció entre el 
meridià C$1au i el llatí. 
La nevera eléctrica es in-
dispensable en todo ho-
gar bien acondicionado. 
Las neveras el é ctricas 
WESTINGHOUSE ofrecen 
tales ventajas de segwi-
/lEr/1/CERIIDOilES 
dad de funcionamiento, 
que permiten calificarlas 
como lo mas perfecto que 
se haya construido hasta 
hoy en refrigeración. 
/lCOil/lZ/lOOS 
Westin~houSe 
B; Micos cotn¡z/etaniénte automalims 
VIVOMIR CORTES 1 620 (FRENTE COLISEUM) 
David Lichinc és, potser, des-
prés dc ~ijinsky, el dansarí més 
Impressionant que hem admirat. 
Veient-lo dansar hem comprès més 
vivament l'admirable aforisme de 
l'.1gut escriptor castellà Josep Ber-
bamín: 
"La dansa és la redempció es-
piritual dc la musculatt1ra. 
La força del múscul és dansar." 
ROCA 
C. SANTA ANA, 39 - TEL. 14883 
ARTÍCULOS DE CALIDAD 
SECCIÓN DE SEÑORA 
CONFECCIONES PARA CAMPO, PLAYA, SPORT y VIAJE 
PRECIOS ECONÓMICOS 
TABU NO EJ PINTAR/E 
Ef. ... EMBELLECER.fE D~1.R 
L'adjecti u "alada" no assoleix 
el seu sentit exacte fins que hom 
ha vist dansar Tatiana Riabou-
chinska. 
Tot en ella és projecció zenital, 
desmateriali tzació, somni plàstic. 
Entre les seves nombroses crea-
cions coreogràfiques, recordem com 
quelcom d'inefable la seva inter-
pretació del ·'rol" de ""l'infant" 
en el deliciós ballet del pintor ca-
talà Joan Mrió: "Jocs d'infants", 
amb música de Bizet. 
RAMBLA DE CATALUÑA, 32-TE 
BARCELQNA 
• jÓy'\/ckòJ'f:e 
B r~tWt:lê_r, Peria,_r 
p Llleri~, llcl~-erià 
El joy_ero de~ creò..cioneJ 
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T A L A N 
E N TE ESTRELLA 
ESTOMAGO - HIGADO - BAZO - REUMATISMO 
BALNEARIO EN CALDAS DE MALAVE LLA 
(Prov. Gerona) 
Apertura ·1.0 de Junio - Termina en 31 de Octubre 
TARIFA REDUCIDA H ASTA 3 1 AGOSTO 
I N FOn MA e I O N E S: nambla de las Flores, 18 • Te lefono 18552 • 8 A ne E LO NA 
Irina liaronova és un dels ca-
~ns temperamentals més definits que 
hem conegut. La seva escola sòlida, 
precisa, impecable, el seu hieratis-
me ple d'unció fervorosa i la seva 
gràcia fresca i jovenívola, fan d'Iri-
na Baronova una dc les artistes 
més abocades a un esdevenidor fa-
laguer dins l'horitzó consteHat de 
la coreografia. 
<CAJL IEJFA<C<CliiONJES 
V1EN1'lll1LA<CllfONJES 
JfA€~ ([)00 
SC.HNJEIIrDlER s~ . A. 
ASCENSORW.S • MONTACARGAS 
TEL.tJF ONO 80 .0 00 
PASEO D E G RA C IA. 78 
s RRA SUS TRAJES de gra n estilo 
SU S TRAJES i n i mi tables 
Y a d e m ó s . . . . . u n'a n u ev a I I 
secc ión d e ve sti d a c o n-
fecc ion ada pa ra sa t isfa-
ce r la s innumerables ne-
cesidades de la mujer ele-
gante en la é po ca a e tu a I 
paro todas las horas d el día, 
un vestida o un a b rigo desde 
75 ptas. Reproducc i ones de 
los mejores modelos de París 
CASA SERRA 
I 
CORTES 631 !FRENTE HOTEL RITZl - TELEFONO 12695 - BARCELONA 
Agu a salic ílica, 
Gcnové 
Vina.g t•e 
salicíli co 
Geu ové 
(;.J•ema Genové 
( n l.'ntra :r ¡;rns a) 
:Polvos 
Ne l'oli••a 
Genové 
Son especlalidades que se r ecomiendan por 
s u eficacla e Insupera ble calidad 
E'AR.ltiACIA \ TnA. HC. t• 5-~:\0\ ~~ 
Uam bla I·' I o rt•foi. ;) 
Potser cap artista d'aquesta Com-
p:lnyia dc Ballets Russos de Mon-
te-Cario, mereix tan plenament el 
uom de mestressa com Alexandra 
Danilova. Sacerdotcsa de la dansa 
clàssica. les seves "pur. tes .,, els seus 
'· jctécs" i "fouetées ", els seus 
··rands dc jambe" són d'una per-
fecció absoluta. 
En " Les dones de bon humor" 
Alexandre Danilova assimila plàs-
ticament tota la gràcia ríbnica de 
Scarlatti. 
. ,, ' 
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J O f\ QU ÍN 
PE.TRITXOL, ., 
SANPE R [ 
TE.LtFOi\;0 
Mueblcs y objetos fnra. la decoración 
PREC I OS L l M ITAiD'OS 
Perros Pekineses, Lulús de Pomeranis y otros, 
los encontraran en la FERRERA IN.GLESA, 
Bertrand, 87, teléfono 20886. 
La. força posada al servei de Ja 
gràcia: Jouzek Szabelwsky Ro-
land Guerard, Paul Petroff. Vania 
Psota, Roman Jassinky, Jean Ho-
yer, .Marjan Ladre, Serge Lipa-
lOf f. 
La gràcia sublimadora del rit-
me: OJga Morosova, Eugenie De-
la rova, Tamant Grigorieva, Nina 
Verchinina, Vera Zorina, Nathalie 
Hranitska. 
CASA CENTRAL: 
o·:ï DE 
1. 
OPIEDAD 
Préstamos con" garaniía de alquil eres 
Compra- Venta 
Agentes de préstamos para el Banco 
Hipotecaria de España 
Cuentas corrientes 
Valores y Cupones 
Depósitos 
' 
Caja de Ahorros 
BARCELONA: Gerona, 2 (Ronda San Pedro) - Aparlado de Correos 403 - Teléfono 53191 
SUC URSALES : 
MADRID: Plaza de la Independencia, 5 - Tel. 61448 .,. ZARAGOZA: Plaza Castelar, 13 
Aparlado Correos, 121 - Tel. 4732 * VALLADOLID: Santiago, 29 y 31 - Teléfono 1915 
DIRECCI ÓN TELEGRAFICA: c PROPIEBANC• 
La música és a la coreografia el 
que la sang és al cos. 
Els Ballets Russos ban estat, des 
de Sergi Diaghilew fins a W . de 
Basi! un dels organismes de difu-
sió musical de més positiva eficàcia 
a les nostres latituds. 
Adhuc el públic que no freqüen-
t-a els concerts, ha arribat a fami-
liaritzar-se per mitjà d'aquest es-
1'ectacle coreogràfic, amb els com-
positors clàssics, romàntics i con-
temporanis. 
La "Scherezade" de Rimski-Kor-
sakoff, Ja "Petroucbka" de Stra-
winsky i no direm el mosaic chopi-
nià de "Les Silphides ", han asso-
lit gràcies als Ballets Russos una 
indubtable popularitat. 
Ultra aquesta divulgació de la 
música, diem-ne "d'èxit popular", 
ds Ballets Russos han servit per 
a fer-nos conèixer moltes altres mú-
siques que. sense l'espectacle, pot-
~er no haurien captat prou viva-
ulent la nostra atenció, i també ens 
han ajudat, com en el cas de "Els 
Presagis", a valoritzar amb més 
gustosa condescendència, músiques 
<.om Ja "CinqtH'na Simfonia" de 
GALLETAS BIRBA 
Exquísífas e insuperables 
Pid 
FRUIT 
nueva creacíón s u 
D''OR 
~--~w-----~~~--
1 
,. 
Mucho mas que suficíente,, 
FRIGIDAIRE produce un frio constante y conveniente que mantiene tem-
peratures de seguridad para sus alimentes. No adquiera V d. un refrigera-
dor insuficiente: frio intensa y regular, aún en las é pocas mas calurosas, 
sin forzar el mecanisme; hielo a~undantísimo para preparar helados, bebi-
das, etc. es lo que debe proporcionarle el equipo que adquiera. EXIJA 
PRUEBAS antes de comprar y adquirira FRIGIDAIRE, que le comprueba 
ademas su consumo insignificante, una mejor y mas practica distribución 
interior y la garantía de servicio y responsabilidad de General Motors. 
D E 
A N O N I M A . R I F A A N O L A D A 
Pas e o de Gracia, 23 B a rc e lona 
perfumeria 
a zu I 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
GUANTES DEL PAlS. Y 
EXTRAN J=RO • GRAN 
SURTIDO EN MUÑECAS Y 
OBJETOS PARA REGALO 
Tchaikowsky, allunyades per raons 
estètiques, dc la nostra sensibilitat. 
Les figures rítmiques troben en 
el dinamisme plàstic de Ja dansa la 
més adient temperatura expressi-
va. Especialment la música moder-
na s'ha fet més assequible, grà-
cies als Ballets Russos. ''Les Ma-
telats" i "Les Bichcs" de Georges 
Auric, "Paradc" d'Erik Satie, "Le 
train blcu" de Mil baud i moltes 
altres partitures audacioses, han ar-
ribat amb claredat a les oïdes més 
Rambla de los Flores, 35 
Teléfono núm. 18136 
BARCELONA 
conservadores gràcies al sortilegi 
visua1 de la coreografin. 
En aquesta Companyia de Ba-
llets Russos de :Monte-Cario, la 
música té dos magnífics intèrprets 
en els mestres Efrem Kurtz i An-
ral Dorati. 
Aquests dos directors valoren 
~mb un eclecticisme exemplar les 
obres de tots els estils i èpoques, 
fent que les imposicions ineHudi-
ules de la coreografia no desvirtuïn 
els movimems ni l'essència musical. 
CAL E F A C.C I ON E S 
F. FUSTER - FABRA ING.0 
Telfs. 22132,33 y 34-BARCELONA-Cortes, 617 
Ha instalado el ascensor que 
funciona en este Gran Teatre 
AS CENSORES 

Ultra el pur goig auditiu, l'en-
cís visual esdevé en el Ballets Rus-
sos com una incisiva embriaguesa 
dc color i de forma. Des de la 
suavitat de Corot en "Les Silphi-
des" a la joiosa exaltació plàsti-
ca de Joan Miró en "Jeux d'en-
fants", un calidoscopi màgic: Lleó 
Bakst, Alexandre Benois, Josep 
Maria Sert, Marie Laurencin, De-
rain, Joan Gris, Picasso ... 
LLUIS GO!\GORA 
'· 
TRAJES IN TER IORES 
CAMISAS SPORT 
TRAJES DE BAÑO 
• 
ULTIMAS NOVEDADES 
CLASES SELECTAS 
De vento en os buenos com1Se'íos y estoblecimientos de géneros de punto 
" 
4 ° y 5.• oño 
VINO BLANCO DE ESPAÑA 
-BODEGAS FRANCO- ESPANOLAS 
LOGROÑO 
•• 
Vinos tintos: 
EXCELSO (tipo Medoc, reserva 1915) 
BORGOI'JA (4.0 año) 
ROY AL CLARET (4.0 l:J 5.0 año) 
•• 
Depositarios para Cataluña y Baleares 
FRANCISCO DE HORMAECHE Y C. A, S. L. 
VfA LAYETANA, 45, ENTLO.- BARCELONA- TELEFONO 20713 
PASTA DE QUESO 
T Al l A R I N A S Y R A B I O l I S 
FRESCOS TODOS LOS DIAS 
C AS A G u IN ART 
Roland Guerartl 
RAMBLA DE lAS FLORES. 27 
TELEFONO 16987 
f ABRICA: PLAZA DEL PADRÓ, 6 
TELEf ON O 22717 
BARCELONA 
' PAdAROS 
u 
y PECES 
ll 
Canuda, 39 - Teléfono 1847& 
¿.QUIERE VD. OBTENER MA YOR RENDIMIENTO DE SU CAPIT AL? 
¿.DESEA VD. QUE SU RENTA SEA SEGURA I ESTABLE? 
Contrate una 
I 
POLIZA DE RENTA VI AL CIA 
con el 
BANCO VITALICIO DE E SPAÑA 
Rambla de Cataluña, 18 
Barcelona 
Calle de Alcalé., 25 
Madrid 
\ 
En virtud de esta póliza, la Compañía abonara a V d ., SEGÚN SU EDAD, 
una Renta Vitalícia 
d e 8 Oio 
10 °lo 
15 Oio 
20 Oio 
del capital que V d. le entregue; muy superior a lo que puada producirle cual-
quier otra inversión de confianza y absolutamente garantizada. 
Por tanto, usted vivira mejor y sin preocupaciones. 
El Banco Vitalicio de España estudiara también cualquier modalidad especial 
de Renta Vitalícia que a V d. le pueda interesar. 
BANCO .VITALICIO DE E SPA Ñ A 
Capital social: 
Ptas. 15.000.000 
Capital desembolsado: Fondos de garantía en 1934: 
Ptas. 7.500.000 Ptas. 159.850.535'05 
Capitales recibidos desde la fundación de la 
Compañía en concepte de primas únicas 
destinadas a rentas vitalicias: 
Ptas. 20.775.090'17 
PARA OBTENER TODA CLASE DE INFORMACIONES ACERCA DE ESTAS 
POLIZAS DE RENTA, remita a nuestras oficinas una simple tarjeta con los nom-
bres y domicilio de V d. y seré. visitado por un representante de esta Compañía 
en la localidad en que V d. reside. 
(Autorizado por la Dirección general de Segures y Ahorros en 2 de febrero de 1935) 
NACIÓ EN 1820 Y 
SIGUE TAN CAMPANTE 
WHISKY ESCOCÉS 
PRODUCTOS DE 
A M B A S S 
B E L L E Z A A E 
Em bajadores de la be l l eza 
P IDA S U RO JO IN I MITA-
B l E PA R A LO S LAB IOS 
• 
TUB O DE ENSAYO 
P e s et as 1 ' 5 0 
En las bue nas pe rfum er ías 
El surtido mas completo y de buen gusto en 
VAJILLAS 
CRIST ALERIAS 
JUEGOS DE TE Y CAFE 
COCKTAIL OPORTO 
CUBIERTOS 
ORFEBRERIA 
MUEBLES AUXILIARES 
OBJETOS PARA REGALO 
todo lo refe rente a la mesa y la decoración. 
FIV ALLER, 36 y 38 
PASEO DE GRACIA, 13 
VORERA, 11 
LLANO DE LA BOOUERIA, S 
(FREI'ITE LICEO) 
BARCELONA 
ALCALÀ, 30 
MADRID 
Mores-Gravats 
Relleus artístics 
Presents selectes 
~ 
-~ CANUDA 33 
Telèfon 17207 
GRAN NOVEDAD 
1 9 3 6 
MOLDED-FIT 
Elóstico 
en ambos 
sentidos 
• 
Pida a su pro-
veedor el nuevo 
católogo de 
modeles 1936 
• 
¡Exija la nadadora roja! 
• 
NOVEDADES PARA SEÑORA 
GU A NTES ALE XANDRINE- PARIS 
E. FUREST 
1 2 - 1 4 P A S E O D E G R A C I A 
TEJIDOS PARA 
ALTA COS TUR A 
ESTAMPADOS. SEDAS 
HILOS y ORGANDÍS 
PRECIOS LIMITADOS 
• 
TODAS LAS TARDES 
EXHIBICION 
DE MODELOS 
DE VERANO 
PROPIOS PARA 
CASINO, CAMPO y PLA YA 
EXITRAO'R!DINARIO SURT~DO--:-ÉÑ 
LENCERIA 
y FANTASIA 
PARA MENAJE 
PU ERTAFERRISA, 23 
TELS. 14754 -1 475,5 
Aúevo perhl 
nu~vo culis. 
nueva ~e/fpza. 
conseguira con la crema "VEL VA tv1ASQUE" 
La mas reciente creación de Elizabeth Arden 
Es una crema fragante y deliciosa que, en quince 
minutos, atenúa la intensidad de las lineas de 
la cara, hace disminuir la hinchazón, suaviza 
el cutis y da un atrayente y juvenil aspecto 
ELIZABETH ARDEN 
ELIZABET H ARDEN LTD. 
25 Oid Bond Street Londres 
Unicos agentes autorizados para la venta en Barcelona: Comercial Anónima 
Vicente Ferrer, Plaza de Cataluña, 12 y 13 - Joaquín Oller, Paseo de 
Gracia, 75 - J. Cuixart Calvo, Fiveller, 7 - Perfumeria Regia, Caspa, 15 
CLAVAGUERA 
BRillANTES 
DIAMANTES 
PER lAS 
TAllERES DE JOYERI A Y PLATERIA 
• 
R 0 N O A 0 E .l A U N I V E R S I O A O , 22 
ljunlo o l o Pl ozo de Colol uñol 
TElEFONO 13834 
B A R C E O N A 
tecci6 contra les arts del bruixot. Tretze formoses donzelles surten del palau 
vers el capvespre i juguen amb pomes d'or. El príncep s'enamora d'una d'e-
lles bojament i les segueix quan els ordenen de tornar al palau. 
En entrar al jardí màgic, és atacat per un eixam d'enemics. El bruixot 
Kastxei intenta matar-lo, però, amb l'ajuda de l'ocell de foc, surt victoriós, 
Kastxei cau i, quan el palau s'ensorra, les víctimes del màgic tornen totes a 
llur aspecte primitiu i recuperen la personalitat perduda pels efectes del sor-
tilegi. 
Totes són joves, princeses i dames de la cort russa, i aquella de qui s'ha 
enamorat el príncep, és la filla del Tsar, amb la qual s'emmullera, entre les 
manifestacions de joia, afecte i agraïment, i amb l'homenatge de tots els 
súbdits . 
La música que el gran compositòr rus lgos Strawinsky ha compost per a 
aquest ball és una meravella. · 
!ARGUMENTO 
El joven ptíncipe lvan Tzarewitch, atraído, en una excursi6n , hasta las 
puertas del palacio encantada del mago òastchei, captura un hermoso paja-
ro de fuego, al cual da la libertad, a cambio de una de sus encantadas piu-
mas, que le servira de protección contra las artes deiL brujo. Trece hermosas 
doncellas salen del palacio al atardecer y juegan con manzanas de oro. De 
una de esas jóvenes se enamora el príncipe perdidamente, y cuando las or-
denan volver al palacio las sigue. 
Al entrar en el jardín magico del palacio, es atacada por un enjambre de 
enemigos. El hrujo Kastchei intenta mataria, pera con la ayuda del pajaro de 
fuego sale victoriosa Kastchei cae, y cuando el palacio se desmorona, 1as 
víctimas del maga vuelven todas a su primitiva aspecto, recobrando la per· 
sonaHdad perdida por efectos del sortilegio. 
Son todas jóvenes, princesas y damas de la corte rusa, y la doncella de 
la cua] se ha enamorada el príncipe es la hi ja del Zar, con la cual se despe-
sa, entre las manifestaciones de júbilo, cariño y agradecimiento, y con el ho-
menaje de todos sus súbditos. 
La música, que el gran compositor ruso lgor Strawinsky ha compuesto 
para este baile, es una maravilla. 
I I I 
COREARTIUM 
Simfonia Coreogràfica. 
Música de BRAHAMS. Quarta Simfonia. 
Ccreografia de LEONIDE MASSINE. 
Decorats i vestits de CONSTANTIN .TERECHKOVITCH i EUGF.NE 
LOURlE. 
Teló de GEORGES ANNENKOFF. 
Decorats executats per ELIZABETH POLUNIN. 
I. -Allegro non trop po : 
T amara T oumanova i David Lichine 
T amara Grigorieva 
Senyors Alexandroff I Borovansky 1 Bousloff 1 lsmailoff I Katcharoff I Ladré, 
Lazovsky 1 Lipatoff, Matouchevsky I Paul Petroff. 
Senyoretes Anna Adrianoval Branitska Delaroval Osato, Tresaharl Abricos· 
sova, Nelidova1 Obidenna1 Razoumoval Seroval Strakhoval Tchinarova, 
Volkova. 
Il.-Andante sostenuto: 
lrina Baronova 
Senyoretes Abricossova, Branitska, Chabelska, Chamiel Delaroval Dimina, 
Nelidova, Obidennal Osato, Orlova, Radova, Razoumoval Seroval Strakho-
va, Tchinarova, Tresaharl Volkova, Yavorskal Sedova. 
Ill.-Allegro gioccoso: 
Tatiana Riabouchinska i Yurek Shab~levsky 
Alexandra Danilova i Roman Jasinsky 
Senyoretes Ne1idoval Osato, Razoumova, Strakova, T chinarova, .Volkova, 
Senyors Alexandrdff, Alonso, Bousloff, Hoyer I Katcharoff I Lipatoff 1 Matou-
chevsky I Zoritch. · 
lV ..--Allegro energico e passionato: 
Tamara Toumanova. \•. . / 
David Lichine i Paul Petroff 
Senyors Borovanskyl Ismailoff. Ladrél Lazosky 
Tatiana Riabouchinska 
Senyoretes Tamara Grigorieva, Branitska. Lipkovska, Razoumova, Tresahar 
. Yurek Shabelevskky 
Senyors Alexandroff, A-lonso, Bousloff, Katcharoffl Lipatoff, Platoffl Ma-
touchevsky. 
Alexandra Daniloval Anna Adrianova i Roman Jasinsky. 
Senyoretes Abricossova 1 Chabelskal Chamié, Delarov,a, Nelidoval Obiden-
nal Osato, Radoval Seroval Strakova, Tchinaroval 1Volkova. 
Director d'orquestra. EFREM KURTZ 
... 
Fundador i Director general 
W. DE BASIL 
Mestre del Ballet i col'laborador artístic 
LEONIDE MASSINE 
Mestres directors d'orquestra 
EFREM KURTZ ANTAL DORATI 
Regisseur general 
SERGE GRIGORIEFF 
'• 
GroYoh: Roldon i G:ovol?6 lmpre,to Coste.ls·Bon,t, ~. A 
.· 
S - s - ., ' o v e nora o enor1 a . ....... · 
A . · Respetuosamente ' 
presentam os 
a Usted este 
D oLORETAS es un remedio de 
responsabílidad, perfectamente seguro. 
Ha sido preparado expresamente para 
evitar y eliminar los dolores y mo-
lestias que muchas damas su(rcn 
cada mes. 
La acción directa y positiu de las 
Doloretas producen pronto alivio y 
ponen fin al dolor. Tardan de clnco 
a siete minutos en hacer decto. No 
alteran el natural y necesario pro· 
c:eso· fisiológico. 1 Convén%ase Vd . 
misma de que las Doloretas son una 
verdade@ bend.ición para Jas damas! 
• f 
BAN()O HISPANO ()OLONIAL 
FACILITA HUCHAS PARA 
EL AHORRO A DOJIICILIO 
CAPITAL . . . . . . . 40.000.000 
ltESERVAS. . 11.3Sfi.G I a 
11 AGENCIAS URBANAS 96 SUCURSAI.ES Y DEI.EGACIONES 
/886 
1935 
Conn~Je p recios y pida una prueba a 
Toda la U· 
perienc:ia, fi· 
chtros, tEc· 
nica. etc., de 
e s tos cin· 
cutnta añoo 
han dado.co-
mo resultado 
el nuevo mo· 
delo 12 HP. 
AUTOMOVJLES FERNANDEZ, S. A., Balmes, 155, BARCELONA 
' 
